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Afifah Ismi Annisa. H0813005. “Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap 
Keputusan Pembelian Sari Buah dalam Kemasan di Supermerket Kota Surakarta (Kasus 
pada Jus Buah dalam Kemasan Merek Buavita)”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir Suprapti 
Supardi, MP dan Dr. Ir. Heru Irianto, MM. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Sektor industri di Indonesia berkembang dengan pesat, banyak perusahaan yang 
mengolah buah segar menjadi berbagai jenis produk seperti sari atau jus buah dalam 
kemasan agar produk memiliki nilai tambah. Dalam perkembangannya industri makanan 
dan minuman jadi, banyak perusahaan yang berproduksi dengan merek-merek yang 
berbeda. Buavita merupakan salah satu produk sari buah dalam kemasan yang memiliki 
pangsa pasar besar di Indonesia. Buavita sebagai market leader dalam industri minuman 
jadi menghadapi persaingan dari berbagai macam sari buah dalam kemasan merek lain. 
Sebuah merek memiliki aset yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 
oleh suatu barang atau jasa yang disebut ekuitas merek. Untuk memudahkan dalam 
keputusan pembelian, maka merek sebagai alat identifikasi dan referensi bagi konsumen. 
Pendekatan pemasaran produk lebih ditekankan pada kekuatan merek terhadap keputusan 
pembelian.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekuitas merek yaitu 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek terhadap 
keputusan pembelian sari buah dalam  kemasan merek Buavita secara bersama-sama dan 
parsial serta mengetahui variabel ekuitas merek yang paling dominan memengaruhi 
keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan di Supermarket Kota Surakarta karena 
supermarket menjadi salah satu tempat yang dipilih konsumen untuk melakukan 
pembelian termasuk produk jus buah dalam kemasan. Teknik penelitian penentuan 
sampel adalah survei dan judgement sampling dengan jumlah sampel 100 responden. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: variabel ekuitas merek yaitu persepsi 
kualitas (Perceived Quality), asosiasi merek (Brand Association) dan loyalitas merek 
(Brand Loyalty) secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian sari buah 
dalam kemasan merek Buavita dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,006; 
0,006 dan 0,000 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari alpha. Sedangkan 
variabel kesadaran merek (Brand Awareness) secara individu tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sari buah dalam kemasan merek Buavita. Variabel ekuitas merek 
(Brand Equity) yaitu kesadaran merek (Brand Awareness), persepsi kualitas (Perceived 
Quality), asosiasi merek (Brand Association) dan loyalitas merek (Brand Loyalty) secara  
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sari buah dalam kemasan merek 
Buavita dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < α 0,05. Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian sari buah dalam kemasan merek Buavita adalah 





Afifah Ismi Annisa. H0813005. "The Influence Analysis of Brand Equity Against 
Purchasing Decision of Fruit Juice in Pack at Surakarta’s Supermerket (Case on Fruit 
Juice in Pack Buavita Brand)". Undersupervision of Prof. Dr. Ir Suprapti Supardi, MP 
and Dr. Ir. Heru Irianto, M.M. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Industrial sector in Indonesia is growing rapidly, many companies that process 
fresh fruit into various types of products such as juice or fruit juice in the pack, thus the 
product has added value. In the development of food and beverage industry, many 
companies use different brands. Buavita is one of the fruit juice products in pack which 
has large market share in Indonesia. Buavita as a market leader in the beverage industry 
compete with various brands of fruit juice in other pack. A brand can increase or 
decrease the value provided by a good or service called a brand equity. In order to 
facilitate the purchase decision, the brandhas meaning of identification and reference for 
consumers. The product marketing approach emphasize the brand strength on 
purchasing decisions.  
This study aims to determine the effect of brand equity variables, namely brand 
awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty to the purchase 
decision of fruit juice in pack with Buavita brand simultaneously and partially and know 
the most dominant brand equity variables affect purchasing decisions. This research is 
conducted in Surakarta’s Supermarket which has been determined, supermarkets become 
one of the places selected consumers to make purchases including fruit juice products in 
pack. The research technique of sample determination is survey and judgment sampling 
with sample number was 100 responden. Data analysis used in this research is multiple 
linear regression analysis. 
The results showed that: brand equity variables consist, perceived quality, brand 
associations and brand loyalty partially have an influence on purchase decision  Buavita 
brand with probability value 0,006; 0,006 and 0,000 < α 0,05. But brand awareness 
haven’t an influence on purchase decision of Buavita brand. Brand equity variables 
consist brand awareness, quality perceptions, brand associations and brand loyalty 
simultaneously have an influence on purchase decision of Buavita brand with probability 
value 0,000 < α 0,05. And the most dominant variable influencing on purchasing 
decision of Buavita brand is Brand Loyalty. 
 
